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Ivan Arianto. K2513034. PENGARUH PEMANASAN BAHAN BAKAR MELALUI 
PIPA TEMBAGA BERSIRIP RADIAL DI DALAM UPPER TANK 
RADIATOR DAN PENAMBAHAN ETANOL PADA BAHAN BAKAR 
TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR MOBIL SUZUKI APV. Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji  : (1) Mengetahui pengaruh 
pemanasan bahan bakar melalui pipa bersirip radial di dalam upper tank radiator 
terhadap konsumsi bahan bakar mobil Suzuki APV, (2) Mengetahui pengaruh 
penambahan etanol pada bahan bakar bensin jenis pertalite terhadap konsumsi 
bahan bakar mobil Suzuki APV, dan (3) Mengetahui pengaruh pemanasan bahan 
bakar melalui pipa bersirip radial di dalam upper tank radiator dan penambahan 
etanol pada bahan bakar terhadap konsumsi bahan bakar mobil Suzuki APV. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis data 
deskriptif komparatif.  Sampel penelitian yang digunakan adalah  mobil Suzuki 
APV dengan nomor mesin G15A1D100006. Data diperoleh dari banyaknya 
konsumsi bahan bakar dalam satu menit pada putaran idle  dengan variasi 
presentase campuran pertalite dan etanol  0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%  
menggunakan metode tanpa pemanasan bahan bakar dan menggunakan 
pemanasan bahan bakar  pipa kapiler bersirip radial di dalam upper tank radiator. 
Data diperoleh dari hasil penelitian dimasukkan ke dalam tabel dan ditampilkan 
dalam bentuk grafik, kemudian dianalisis. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Penggunaan pemanasan bahan bakar 
menggunakan pipa bersirip radial di dalam upper tank radiator meningkatkan 
konsumsi bahan bakar pada mesin Suzuki APV. Peningkatan  konsumsi bahan 
bakar terbesar pada pemanasan bahan bakar menggunakan pipa bersirip radial 
dengan jarak antar sirip 10 mm tanpa campuran etanol sebesar 81,67 ml/menit. 
Selisih konsumsinya 20 ml/menit atau sebesar 32,4 % dari konsumsi keadaan 
standar, (2) Penambahan etanol pada bensin dapat menurunkan konsumsi bahan 
bakar mobil Suzuki APV. Variasi penambahan etanol pada bahan bakar yang 
paling irit saat penambahan kadar etanol 20% sebesar 51,67 ml/menit. Selisih 
konsumsinya 10 ml/menit atau sebesar 16,21% dari konsumsi keadaan standar, (3) 
Penambahan etanol pada bahan bakar dan pemanasan bahan bakar menurunkan 
konsumsi bahan bakar pada mesin Suzuki APV. Penurunan konsumsi terbesar 
pada kadar etanol  20% dan tanpa pemanasan bahan bakar sebesar  51,67 ml/menit. 
Penurunan konsumsinya sebesar 10 ml/menit atau sebesar 16,21 % dari konsumsi 
bahan bakar pada keadaan standar.  
 
Kata Kunci: etanol, pemanasan bahan bakar, konsumsi bahan bakar, pipa bersirip 








Ivan Arianto. K2513034. INFLUENCE OF FUEL MADE THROUGH RADIAL 
SHIPPING COPPER PIPE IN THE UPPER TANK RADIATOR AND 
ADDITION OF ETHANOL IN FUEL ON THE FUEL CONSUMPTION OF 
SUZUKI APV. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty,  
Sebelas Maret University. July 2017. 
 
This research aims to test: (1) To know the effect of fuel heating through 
radiial finned pipe in upper tank radiator to fuel consumption of Suzuki APV car, 
(2) to know the effect of ethanol addition on fuel of gas type pertalite to fuel 
consumption of Suzuki car APV, and (3) Know the effect of fuel heating through 
radially finned pipes inside the upper tank radiator and the addition of ethanol to 
the fuel to the fuel consumption of Suzuki APV cars. 
This research uses experimental method with comparative descriptive data 
analysis. The research sample used is Suzuki APV with machine number 
G15A1D100006. Data obtained from the amount of fuel consumption in one 
minute at idle cycle with variation of percentage of mixed pertalite and ethanol 
0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30% using the method without heating fuel 
and using heating Fuel radial finned capillary pipes within the upper tank 
radiator. The data obtained from the research results are inserted into the table 
and displayed in graphical form, then analyzed. 
The results of this research is: (1) The use of fuel heating using radially 
finned pipe in the upper tank radiator increases fuel consumption in Suzuki APV 
engines. The highest increase in fuel consumption on fuel heating using radially 
finned pipes with a spacing of 10 mm fin without ethanol mixture of 81.67 ml / 
min. Difference of consumption is 20 ml / min or 32.4% of standard state 
consumption, (2 )The addition of ethanol in gasoline can reduce the fuel 
consumption of Suzuki APV cars. The variation of ethanol addition to the most 
economical fuel when adding 20% ethanol content of 51.67 ml / min. Difference 
in consumption 10 ml / min or 16.21% of standard state consumption, (3) The 
addition of ethanol to fuel and heating fuel decreases fuel consumption on Suzuki 
APV engines. The largest decrease in consumption at 20% ethanol content and no 
fuel heating of 51.67 ml / min. Decrease in consumption by 10 ml / min or as 
much as 16.21% of fuel consumption in the standard state. 
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